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　「生涯学習をめぐる地域情報化の課題」につい
て、長野県上田市を対象に事例研究を行っている
が、その前提として地域情報化と地方自治体の関
わりを整理することが必要である。「地域情報化
と地方自治体の課題」について、地域情報化に
伴って顕在化している行政ニーズに自治体がどう
対応しているか、また、地域情報化カミ地域づくり
にどのような影響を与えているかを、現在上田市
・丸子町・坂城町・及び上田地域広域連合の事例
研究を踏まえて考察している。その際の分析枠組
みについて以下提示する。
　なお、これらの1市2町及び広域連合の近年の
動向として、上田市の情報公開制度の拡充（出資
法人の情報公開要領の制定、審議会の原則公開と
議事録の公表等）など、丸子町の行政評価システ
ム導入の検討、坂城町の庁内情報の一元化構想、
上田地域広域連合の情報公開条例の施行（平成13
年10月）、などがみられる。
　「地域情報化と地方自治体の課題」（分析枠組
み）
（1）情報公開制度（情報公開・個人情報保護条
　例）の比較検討と評価
　①　条例の趣旨・目的（「知る権利」「説明責
　　任」「住民参加」）など
　②　公開請求者の範囲
　③　公開の対象機関（実施機関）
　④　対象情報の範囲（審議会等の公開など）
　⑤　例外的不公開情報の内容
　⑥　公開手続きと手数料
　⑦　不服申立て制度
　⑧　情報の管理
　⑨　出資法人等の情報公開、などの項目での検
　　討と評価
（2）行政情報の公開と提供の実態分析
　①　行政施策・計画などの情報提供
　②　行政運営の情報公開
　③　地域振興のための情報提供
　④　イベント情報
　⑤　自治体における調査・研究内容の公表
　⑥行政サービス案内情報、などの提供の実態
　　分析
＊行政機関の内部で業務を執行するために必要と
　される情報と住民が求める行政に関する情報と
　は、必ずしも一致せず、住民ニーズに対応した
　情報の集約や加工、表現の工夫などカミ求められ
　るが、このような取り組み状況についても検討
　の視点とする。
（3）住民との新しい情報交流の場づくり
　①　計画策定過程での意見の反映
　②住民の交流の場づくり
（4）災害等緊急時への対応の検討
（5）情報化推進計画の策定の状況と内容の検討
　一庁内の情報化の実態分析を含む一
＊教授
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（6）個人情報保護制度の確立と再点検
⑦　情報リテラシー教育の拡充の取り組み
（8）情報公開制度の住民による活用状況と地域づ
　くり
【資料】上田市の情報公開制度の拡充の例
（1）市の出資法人の情報を公開します
（2）審議会等附属機関の在り方等に関する基本
　指針
（3）審議会等の会議結果概要
（4）第4回上田駅お城口広場整備計画検討委員
　会会議概要
（5）情報公開制度に係る開示請求の内容
（6）個人情報保護制度に係る開示請求の内容
（7）出資法人の情報公開制度に係る開示請求の
　内容
【資料（1）】
　市の出資法人の情報を公開します。
　上田市が出資する法人の活動の透明性を高め、
市民の理解と信頼を深めるため、出資割合カミ50％
を超える次の法人について、情報公開が実施され
ます。
　対象文書は、それぞれの法人が平成13年4月1
日以後に作成又は取得した文書です。それ以前の
文書については、整理が完了したものから対象と
なります。情報公開の申出窓口は、それぞれの団
体か市役所総務課です。
法　　人　　名 事　　務　　所　　の　　位　　置 電話番号
上田市土地開発公社 上田市大手1－11－16（上田市役所内） 28－5610
上田市産業開発公社 上田市大手1－11－16（上田市役所内） 28－5610
上田市地域振興事業団 上田市大字上田原1640（上田創造館内） 23－1111
【資料（2）】
審議会等附属機関の在り方等に関する基本指針
　この指針は、審議会等附属機関（以下「審議会
等」という。）の適正な設置及び運営、委員の選考
並びに会議の公開等について必要な事項を定める
ことにより、審議会等の透明性及び公正性を確保
するとともに、市政に対する市民参加の促進と理
解を深め、もって開かれた市政の推進に寄与する
ことを目的とする。
1　審議会等の基本的な在り方
（1）審議会等の定義
　この指針の対象となる審議会等とは、地方自治
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法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の
規定に基づく附属機関及びこれに準ずるものとす
る。
（2）審議会等の設置
ア　新たに設置する場合
　新たな行政課題に対応して調査審議等を行うた
め審議会等を新設する場合には、類似又は関連す
る既存の審議会等の有効活用や一般的な会議の開
催等による対応を十分検討するなど、安易に審議
会等を設置しないよう留意する。
イ　審議会等の在り方の見直し
　既に設置されている附属機関で、次のいずれか
に該当するものについては、改選期等に廃止又は
統合の見直し等改善措置を実施するものとする。
　①　既に設置の目的を達成したもの
　②　社会経済情勢の変化等に伴い設置の必要性
　　カミ低下したもの
　③活動状況が著しく不活発なもの
　④定例的な報告や情報交換程度の形式的開催
　　が主であるもの
　⑤　一般的な会議又は他の行政手段による対応
　　が可能であるもの
　⑥　類似又は関連する附属機関の部会等として
　　設置すれば足りるもの
　⑦　行政の総合性及び効率性を確保するため統
　　合することカミ望ましいもの
（3）審議会等への市民参加
ア　審議会等委員の公募
　市民ニーズカミ多様化、高度化する中で、審議会
等における調査・審議の場は、市民がさまざまな
市政運営に参加し、意見を反映できる機会として
重要な役割を果たすことから、委員の公募を推進
すること。
イ　審議会等会議の公開
　会議の公正性の確保と透明性の向上を図るとと
もに、市政に対する市民の知る権利を保障・拡充
し、もって開かれた市政のよりいっそうの推進を
図るため、審議会等の会議は原則公開とする。
④　審議会等委員の選考・構成
ア　委員の選考
　委員の選考については、地方分権時代に対応
し、より幅広く人材の登用を図る必要があること
や、統一した選考基準により審査を行うことで審
議会等の適正な設置・運営が推進されることか
ら、審議会等附属機関委員選考委員会（以下「選
考委員会」という。）を設置し、審査するものとす
る。
イ　委員数の制限
　委員数は、当該審議会の運営の効率化と実質的
な審議を確保するために必要な最小限とする。
ウ　再任の制限
　同一審議会等での在任期間は、原則として10年
以内とする。
工　年齢の制限
　年齢は、原則として20歳以上75歳以下とする。
オ　女性の登用
　女性の積極的登用を図るものとする（平成17年
度末までに、女性登用率30％以上を目標）。
力　公募委員の登用
　審議会等の設置目的、審議内容等を十分勘案し
た上で、原則として最低1人以上の公募委員を登
用する。
力　兼務の制限
　同一人カミ多数の審議会等の委員を兼ねないよ
う、原則として兼職数は当面の間は「5」を上限
とし、平成14年4月からは「3」を上限とする。
キ　関係団体への依頼
　改選期等に当たっては、当該審議会における関
係団体の構成等について検討を行うとともに、推
薦の依頼に当たっては団体の代表者に限定せず、
適任者が得られるよう配慮する。
ク　市議会議員の参画
　市議会議員の審議会等への参画については、市
議会からの申入れにより、一部の審議会等を除き
市議会議員が辞退している。今後、新設する審議
会等へ議員の参画を要請する場合は、あらかじめ
総務課へ協議するものとする。
ケ　市職員の取扱い
　法令、条例等で特別の定めがあるものを除き、
原則として常勤の一般職職員は審議会等の委員と
しない。
2　審議会等委員の公募要領
（1）趣旨
　1の（3）のアに規定する審議会等委員の公募に関
し、必要な事項を定めるものとする。
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（2）公募の方法
　公募は、広報うえだ等へ次に掲げる内容の募集
記事を掲載して行う。なお、各課の募集記事は、
総務課で取りまとめ秘書課へ依頼するものとす
る。
　①　審議会名
　②　審議会の主たる目的及び任期
　③　応募資格
　④募集人数
　⑤応募方法及びレポートのテーマ
　⑥選考の方法
　⑦問い合わせ先
（3）応募資格及び応募方法
　応募資格は、市内在住者で、年齢は原則として
20歳以上75歳以下とする。なお、公募の方法によ
り審議会等へ参画できるのは、原則として一人一
審議会までとする。
　応募方法は、所定の応募申込書〔様式1〕に、
レポートを添えて担当課へ提出する。
（4）選考の方法
　選考は、1の（4）のアに規定する選考委員会にお
いて行う。なお、選考方法は別に定めるものとす
る。
（5）応募者への通知
　選考の結果については、担当課から各応募者に
通知するものとする。
3　審議会等附属機関委員選考委員会要領
（1）趣旨
　1の（4）のアに規定する選考委員会に関し、必要
な事項を定めるものとする。
（2）組織
　選考委員会の組織は、次のとおりとする。
　①　委員長　　助役
　②　副委員長　収入役
　③　委員　　　総務部長、財政部長、教育次
　　　　　　　長、男女共同参画課長、秘書課
　　　　　　　長、総務課長
　④　事務局　　総務課行政管理係
（3）開催日
　選考委員会の開催は、原則として毎月5日とす
る。
（4）選考委員会の任務
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　審議会等の委員候補者等について、1の④及び
2の④に規定する観点から審査を行い、決定す
る。
（5）委員選考の手順
　委員選考の手順は、別に定める附属機関委員選
考事務手順書によるものとする。
（6）選考委員会の開催を必要としない場合
　選考委員会の開催を必要としない審議会等の委
員の選考等は次のとおりとする。
　①選挙等により市議会選出の委員が変更にな
　　る場合
　②充て職による委員で、人事異動等により変
　　更となる場合（充て職とは、団体の会長や副
　　会長等の肩書きで選出依頼をしている場合を
　　いい、単に団体へ選出依頼をしている場合は
　　充て職に該当しない。）
　③その他委員長が認める場合
4　審議会等会議の公開要領
（1）趣旨
　1の（3）のイに規定する審議会等会議の公開に関
し、必要な事項を定めるものとする。
（2）会議公開の基準
　会議は原則公開とする。ただし、次のいずれか
に該当する場合は、審議会等の長は事前に委員等
に諮り、当該会議の一部又は全部を非公開とする
ことができる。
　①会議において、上田市情報公開条例（平成
　　11年条例第26号）（以下「情報公開条例」とい
　　う。）第8条の規定に該当する情報に関し審
　　議する場合
　②会議を公開することにより、公正、円滑な
　　審議が著しく阻害されるおそれがあるなど会
　　議の目的が達成されないと認められる場合
　　　なお、審議会等は、会議を公開しないこと
　　を決定した場合は、その理由を明らかにする
　　ものとする。
（3）会議開催の周知
ア　周知の時期
　会議の日程等は、会議開催日の1週間前までに
　公表するものとする。ただし、会議の開催が急
　を要する場合は、この限りではない。エ
イ　周知の方法
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　周知の方法は、上田市ホームページへの掲載、
　本庁舎1階行政資料コーナー及び各支所に「審
　議会等開催のお知らせ」のファイルを置くこと
　等により行う。
　なお、周知する内容は総務課で取りまとめるこ
　ととし、担当課は会議開催の2週間前までに審
　議会等開催のお知らせ〔様式2〕により総務課
　へ報告するものとする。
ウ　周知する内容
　公表の内容は、次に掲げる事項とする。
　①会議名
　②開催日時及び場所
　③　議題
　④会議の公開、非公開等の別
　⑤傍聴者の定員
　⑥　問い合わせ先
（4）会議の公開の方法
　①会議の公開は、審議会等の長が傍聴希望者
　　に傍聴を認めることにより行うものとする。
　　なお、傍聴希望者は、会議開催時間の10分前
　　までに傍聴希望者受付用紙〔様式3〕を提出
　　するなど所定の手続を取ることとする。
　②　公開の会議における傍聴者の定員はあらか
　　じめ定めておくとともに、当該会場に一定の
　　傍聴席及び記者席を設けるものとする。
　③傍聴希望者カミ多数の場合は、抽選により傍
　　聴者を決定する。
④　傍聴者に会議資料を配布するものとする。
　　ただし、会議資料のうち、4の（2）の規定によ
　　り非公開とされた資料を除く。
⑤　審議会等の長は、公開に当たり会議が公正
　　かつ円滑に行われるよう会場の秩序維持に努
　　めるものとし、傍聴者は審議会等の長の指示
　　に従わなければならない。
（5）会議概要の作成
　審議会等は、会議の終了後速やかに会議概要
〔様式4〕を作成するものとする。
（6）会議概要の公表
　①審議会等は、4の（2）の規定により非公開と
　　されたものを除き、会議に係る会議概要を公
　　表するものとする。なお、非公開としたもの
　　については、その理由を会議概要に明記する
　　こととする。
　②公表は、上田市ホームページへの掲載、本
　　庁舎1階行政資料コーナー及び各支所に「審
　　議会等会議の開催結果」のファイルを置くこ
　　と等により行う。
　③会議概要は総務課で取りまとめることと
　　し、担当課は会議終了後、会議概要を総務課
　　へ速やかに提出するものとする。
（7）公開の運用状況の報告・
　市長は、毎年1回、審議会等の会議の公開状況
　　について、実施状況を取りまとめ、公表する
　　こととする。
（8）特別の定めがある場合の取扱い
　審議会等の会議の公開について、法令等に特別
　　の定めのあるときは、その定めるところによ
　　るものとする。
　　　附則
　この指針は、この指針は、平成13年7月9日か
　　ら施行する。
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【資料（3）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　審議会等の会議結果概要
公開された審議会等の会議結果概要をお知らせます。
　（※審議会名をクリックすると会議概要を見ることができます（pdf版））
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開　　　催　　　日 審　　　議　　　　会　　　名 担　　　当　　　課
平成13年7月10日 上田市消防委員会 消防部総務課
平成13年7月13日 上田市上田駅お城口地区市街地再開発審査会 市街地整備課
平成13年7月16日 国際交流推進委員会 企画課
平成13年7月18日 上田市中小企業融資あっせん委員会 商工課
平成13年7月24日 上田市産院運営審議会 産院
平成13年8月3日 上田市文化財保護審議会 生涯学習課
平成13年7月16日 上田市学校給食センター運営審議会 第一・二学校給食センター
平成13年8月2日 上田市社会教育委員会 生涯学習課
平成13年8月10日 上田市介護保険運営委員会 高齢者介護課
平成13年8月22日 上田市子育て支援審議会 児童保育課
平成13年8月28日 上田市環境基本計画策定懇談会 生活環境課
平成13年8月31日 上田市差別撤廃人権擁護審議会 人権同和対策課
平成13年8月31日 上田市上田駅お城口広場整備計画検討委員会 市街地整備課
平成13年8月31日 上田市環境審議会 生活環境課
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【資料（4）】
第4回上田駅お城口広場整備計画検討委員会会議概要
1　審議会名　　上田駅お城口広場整備計画検討委員会
2　日　　　時　　平成13年8月31日（金）　午後1時30分から
3　会　　　場　　市役所南庁舎5階第3、4、5会議室
4　出　席者　　丸山会長、桜井副会長、熊井委員、林（茂）委員、佐土委員、堀委員、斎藤委員、小林
（正）委員、細野委員、北村委員、西沢委員、窪田委員、横山委員、田中委員、金井委員、
近藤委員、長田委員、滝澤委員、宮島委員、小林（美）委員、布施委員、一之瀬委員
5　市側出席者　　矢島助役、石黒都市建設部長、西川市街地整備課長、峰村主幹、高橋係長、内川係長、柏
　　　　　　　　木主査、林主査、平田主事
U　公開・非公開の別　　公開
7　傍聴　者　　一般傍聴者なし、報道機関2社（新建新聞、信州民報）
8　会議概要作成年月日　　平成13年9月3日
協　　　議　　　事　　　項　　　等
1　開会
Q　あいさつ（矢島助役）
R　委員の紹介
S　上田駅お城口広場整備計画検討委員会設置要綱について（事務局から説明）
T　会長・副会長の選任
?ｷに丸山委員、副会長に桜井委員を選任
U　協議事項
i1）お城口再開発事業の概要
A　お城口広場整備計画案（一括して事務局から説明）
@・過去の検討経緯や寄せられた要望・意見をもとにA案B案の2つに集約されており、検討委員会で11月を
@委員会で11月を目途に方向を出していく
ｿ疑・意見
@・再開発ビルへのテナント誘致を含む、賑わいの創出への配意が必要
@・「お城ロ」の名称どおり上田城を意識した整備計画を
@・ニューパール通りの一方通行化（B案）、交通処理はさらに検討が必要
@・維持管理も含めた検討が必要
i3）課題の整備・今後の予定について（事務局から説明）
@・交通処理については温泉口広場、周辺街路整備を含めて検討していく
@・9月22日に市民説明会を開催、意見を集約し検討に反映させていく
@・次回予定は9月下旬から10月中旬
i4）その他
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【資料（5）】
情報公開制度に係る開示請求の内容
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1 平成12年4月4日上田市開発公社が所有する土地の明細 ○ ○ 管　　理　　課 部分開示 2号該当 平成12年4月19日
2 平成12年4月11日開発行為許可申請書類 ○ ○ 管　　理　　課 部分開示 2号・3号・4号該当平成12年4月26日
3 平成12年4月19日上田市が所有する普通財産及び行政財産の明ﾗ ○ ○ 管　　財　　課 開　　示 平成12年5月12日
4 平成12年4月20日 ○ 管　　理　　課 開　　示 平成12年4月24日
5 平成12年5月12日平成11年度・12年度市勢調査研究費の申請早A報告書等 ○ ○ 議会事務局 開　　示 平成12年5月31日
6 平成12年5月31日住民基本台帳の閲覧申請者名簿（平成11年度） ○ ○ 市　　民　　課 部分開示 2号該当 平成12年6月23日
7 平成12年6月23日塩田中学校における事件・事故の報告書（平ｬ11年10月～平成12年6月） ○ ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成12年7月7日
8 平成12年7月13日上田市立中学校の事故報告書 ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成12年7月28日
9 平成12年9月1日平成11年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号・4号該当 平成12年9月20日
10平成12年9月1日平成11年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号・4号該当 平成12年9月20日
ii嚢
平成12年9月26日学校給食の食材納入業者一覧 ○ 学校教育課 開　　示 平成12年10月11日
i’
c
き鞘、@・ 平成12年9月26日保育園給食の食材納入業者一覧 ○ 児童保育課 開　　示 平成12年10月11日
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平成12年9月28日学校評議員制度実施モデル校の学校評議員会c録（第1回） ○ ○ 学校教育課 開　　示 平成12年10月17日
平成12年11月15日平成11年度及び平成12年度の部落解散団体へﾌ補助金支出の内訳及び金額 ○ 人権同和対策課 部分開示 2号該当 平成12年11月30日
15平成12年12月11日平成11年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　i深 部分開示 2号・4号該当 平成12年12月11日
16平成12年12月11日平成11年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号・4号該当 平成12年12月11日
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平成13年1月9日学校評議員制度実施モデル校の学校評議員会c録（第2回） ○ ○ 学校教育i課 開　　示 平成12年1月22日
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平成13年1月19日吉田堰の占用許可申請書及び許可証 部分開示 2号・3号該当 平成13年2月2日
si灘
平成13年2月6日各種審議会委員名簿 ○ ○ 総　　務　　課 開　　示 平成13年2月15日
20平成13年2月22日平成12年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号該当 平成13年3月1日
平成13年2月22日平成12年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号該当 平成13年3月1日21
r 平成13年2月28日 ○ 学校教育課 開　　示 平成13年3月13日
平成13年3月1日城下小学校全面改築に伴う自校給食継続等にﾖする陳情に関する委員会記録 ○ ○ 議会事務局 開　　示 平成13年3月8日
s、
蛯涛
i灘X　s?成13年4月13日?
成8年度から平成12年度までの中央開放会館
A城南開放会館及び塩田開放会館に交付され
ｽ県の隣保館の運営費の内訳とその使途及び県の報告書の写し並びに三館の同和対策、同和教育関連に助成を受けた事業、内容及びそ
ﾌ報告書?
? 権同和対策課? 　　示? 成13年4月27日
5?成13年4月23日?
成12年度市長交際費の内訳・明細（2月、3月分）? ? ? 　　書　　課? 分開示? 号該当? 成13年5月11日
6?成13年4月23日?
成12年度議長交際費の内訳・明細（2月、3月分）? ? ? 会事務局? 　　示? 成13年5月11日
7?成13年4月23日?成12年度教育委員会交際費の内訳・明細? ? ? 育総務課? 分開示? 号該当? 成13年5月11日
8?成13年4月23日?成12年度農業委員会交際費の内訳・明細? ? ?業委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日
9?成13年4月23日?成12年度監査委員交際費の内訳・明細? ? ? 査委員事務局? 　　示? 成13年5月11日
0?成13年4月23日? ? ?挙管理委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日
1?成13年4月23日?成12年度公平委員会交際費の内訳・明細? ? ? 平委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日
2?成13年4月23日? ? 会事務局? 　　示? 成13年3月23日
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33平成13年4月23日平成12年度食糧費（秘書課分） ○
　　”
驕@　書　　課 部分開示 4号該当 平成13年5月11日
34平成13年4月24日平成12年度市長交際費の内訳・明細 ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号該当 平成13年5月14日
35平成13年4月24日平成12年度議長交際費の内訳・明細 ○ 議会事務局 部分開示 2号該当 平成13年5月14日
36平成13年4月24日上田市立中学校の事故報告書（平成12年度） ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成13年5月15日
37平成13年5月2日提案競技審査結果の会議録及び審査基準 ○ 税　　務　　課 部分開示 3号該当 平成13年5月14日
38平成13年5月11日学校評議員制度実施モデル校の学校評議員会c録（第3回） ○ 学校教育課 開　　示 平成13年5月28日
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【資料（6）】
個人情報保護制度に係る開示請求の内容
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平成12年4月4日本人住居の家屋評価調査 ○
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J　　示 平成12年4月19日
2 平成12年4月18日指導要録 ○ 学校教育課 開　　示 平成12年4月25日
3 平成13年3月22日要介護認定通知書に係る処分の判断の基礎とﾈった訪問調査等 ○ 高齢者介護課 開　　示 平成13年3月29日
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【資料（7）】
出資法人の情報公開制度に係る開示請求の内容
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1 平成13年4月23日　上田市開発公社が所有する土地の掲載 ○ ○　土地開発公社　部分開示　2号該当　　　　　　平成13年5月11日
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